









































































































































































































図3 グリーンナッツオイル群:皮膚（×400） 図4 コーンオイル群:皮膚（×400）
E.Jewel, R.C.Wander: Dietary（n-3） fatty
acidsalterplasmafattyacidsandleukotrieneB
synthesis by stimulated neutrophils from
healthy geriatric Beagles, Prostaglandins,
LeukotrienesandEssentialFattyAcids,73,335
341（2005）.
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